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摘  要 


































Financing lease was born in America in the 1950 s, which was introduced to China 
in the 1980 s, and medical financing lease was born in China in 2001. Medical financing 
lease developed rapidly in the western countries, especially in the United States.It plays 
an extremely important role in the public medical and health undertakings. But 
development of health care financing lease in our country is not smooth due to China's 
unique political system and economic health condition. As the accelerating of our 
country economic growth and aging of the population, the demand for medical services 
is increasing, these factors have dramatically increased the medical institutions’ the 
demand for money. Health care reform promotes high-speed development of the 
medical and health undertakings , but also brought out many new problems. The old 
system can’t meet the needs of the civilians, bad medical care system almost become 
the consensus of people. The problem can’t be solved only with the power of the 
government, we must full make use of the role of the market. Financing lease has 
become a kind of important markets in the world pattern with the characteristics of 
flexibility, quick and easy use . American medical equipment leasing occupied as high 
as 80%, while it occupied only 4% to 4% in our country at present. Development of 
health financing lease has extremely vital significance,for promoting the health 
development of our country and for the construction of a harmonious society . 
The health care financing lease in China is in the stage of sustainable development, 
develops extremely rapid especially since 2008, . This article introduces the 
characteristics of health financing lease, analyzes the development of the domestic 















the corresponding strategies and measures combining with theory and knowledge of 
theory and practice, teaching process and different development opportunities and 
control and other relevant in view of the current domestic medical leasing situation, 
draw lessons from modern economic theory. The final purpose is to solve the root cause 
of the weak medical leasing development, boost the rapid development of China's 
medical and health care, meet the health needs of the general public.  
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资决策分析报告》预测显示，2014 年中国医疗设备租赁的规模就可达 118 亿，































而加拿大和日本的健康产值也已占国家 GDP 的 10% 左右。从图 1 可以看出，世






图 1 2012 年世界各国医疗投入比例图 




























图 2 我国 2010-2013 年医疗卫生投入百分比例 
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